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Isu pembangunan tanah wakaf sering mendapat perhatian oleh masyarakat 
Islam ketika ini.  Antara isu yang sering dikaitkan menghalang kepada pembangunan 
tanah wakaf di Negeri Johor ialah isu pendaftaran hakmilik. Isu yang berlaku di dalam 
pendaftaran hakmilik tanah wakaf di Negeri Johor adalah berkenaan proses 
pendaftaran yang dilihat mengambil masa yang lama bagi mendaftarkan MAINJ 
sebagai al mutawalli atau pemegang amanah tunggal  tanah wakaf. Sekiranya dirujuk 
undang-undang tanah di negara ini iaitu Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) 
memperuntukan tidak ada seseorang atau badan-badan tertentu yang berhak di atas 
tanah yang belum didaftarkan (Seksyen 340). Oleh yang demikian, pendaftaran 
hakmilik menjadi satu elemen terpenting dalam memastikan pembangunan tanah 
wakaf berada dilandasan yang betul.  Tanpa pendaftaran, tanah wakaf yang ada 
bukannya hakmilik Majlis Agama Islam Negeri Johor berdasarkan peruntukan Kanun 
Tanah Negara.  Disebabkan itu, kajian yang dilaksanakan ini menumpukan kepada 
proses pendaftaran hakmilik tanah wakaf yang diamalkan oleh Majlis Agama Islam 
Negeri Johor dan Pentadbiran Tanah Johor serta isu dan masalah yang berbangkit 
daripada tanah wakaf yang belum didaftarkan serta kesan-kesan yang akan terjadi. 
Kaedah kajian yang digunakan dalam mengkaji isu dan permasalahan ini adalah 
menerusi analisis kualitatif dengan menjalankan temubual semi struktur dengan 
pegawai-pegawai dan kakitangan Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Pejabat 
Tanah.   Secara ringkasnya kajian yang telah dijalankan telah dapat mengenalpasti isu 
dan masalah sebenar yang berlaku dalam proses pendaftaran hakmilik tanah wakaf 
yang berlaku di kedua-dua agensi sama ada diperingkat dasar dan pelaksanaan yang 
seterusnya menyebabkan hakmilik tanah wakaf tidak dapat disempurnakan.  
Selanjutnya mencadangan penambahbaikan diperingkat dasar dan pelaksanaan kepada 
pihak yang berwajib dalam memastikan tanah wakaf di Negeri Johor ini mempunyai 














Waqf land development issues, often noticed by the Muslim community at the 
moment. Among the issues often associated hinder the development of waqf land in 
Johor is the issue of registration of title. Issues that occur in the donated land title 
registration in the state of Johor is seen regarding the registration process takes a long 
time to register to MAINJ or al mutawalli as sole trustee to the donated land. If the 
referred law of the land in the country, the National Land Code 1965 (Act 56) provides 
that no person or certain bodies entitled on land that has not been registered (Section 
340). The registration of title to become the most important elements in ensuring the 
development of waqf land is on the right track. Without registration, instead of the 
existing waqf land ownership MAINJ under the provisions of the Land Code. Because 
of that, a study conducted focuses on the process of registration of title to land 
ownership practiced by MAINJ and Johor Land Administration and the issues and 
problems arising from donated land that has not been registered and the effects that 
will occur. The methodology used in this study the issues and problems is through 
qualitative analysis with semi-structured interviews conducted with officials and staff 
of the MAINJ and the Land Office. In summary the research conducted has been able 
to identify the real issues and problems that occur in the process of registration of title 
to land ownership that occurred in the two agencies whether on policy and 
implementation level, which in turn causes a waqf land title can not be executed. 
Propose further improvement of policy and implementation level to the authorities to 
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Di dalam agama Islam, amalan berwakaf termasuk di dalam kategori ibadah 
yang dilakukan oleh seseorang individu atau kumpulan individu muslim sebagai salah 
satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.  Wakaf dalam Bahasa Arab 
bermaksud tertahan atau terhalang sesuatu kepunyaan harta itu oleh individu yang 
menjadi pewakaf.  Wakaf juga bermakna sesuatu benda yang kekal zatnya, dapat di 
ambil manfaatnya dan digunakan ke arah kebaikan.  Pada dasarnya, amalan berwakaf 
merupakan satu ibadah yang bermatlamatkan untuk membawa kesejahteraan kepada 
umat manusia dan selanjutnya kesejahteraan di akhirat.  Secara umumnya, harta wakaf 
boleh terdiri daripada harta alih dan harta tidak alih yang bertujuan untuk memberikan 
kebajikan dan kemudahan kepada orang lain.  Menurut Fauziah Raji (2015), secara 
tradisionalnya wakaf dikaitkan dengan harta tanah, namun sumber dan bekalan harta 
tanah yang semakin berkurangan dan kadar nilai yang sangat tinggi ia serba sedikit 
menjejaskan populariti harta tanah untuk diwakafkan.  Aktiviti berwakaf ini telah 
wujud sekian lama seusia kewujudan manusia (John L. Esposito, 2002).  Harta wakaf 
yang terawal sekali wujud di dunia ialah Kaabah di Mekah menurut sarjana Islam 
sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al Imran ayat 96 - 97 “sungguhnya rumah 
yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di 





terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa 
memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah 
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 




Sebelum kedatangan agama Islam, para penguasa Mesir Kuno telah 
menetapkan tanah yang khusus untuk kegunaan oleh para Rahib.  Manakala 
masyarakat Yunani dan Romawi Kuno menyumbangkan harta benda mereka bagi 
tujuan kegunaan perpustakaan dan pendidikan.  Pada hari ini dapat diperhatikan 
diseluruh dunia bahawa konsep berwakaf ini telah pun diamalkan oleh hampir 
kebanyakan bangsa dan negara.  Jika dilihat misalnya, di Eropah dan Amerika yang 
melaksanakan aktiviti mirip kepada amalan berwakaf namun dengan penggunaan 
istilah yang berbeza seperti foundation dan endowment yang bermatlamatkan menjaga 
kebajikan individu ataupun kumpulan tertentu (John L. Esposito, 2002) 
 
 
Menjurus kepada konteks agama Islam, harta wakaf merupakan aset yang 
mampu menjadi tunjang kekuatan umat Islam.  Harta wakaf yang pada dasarnya boleh 
dikelaskan sebagai harta yang telah diletakhak milikan atas nama Allah SWT oleh 
pihak yang mewakafkannya.  Namun, aset ini telah sekian lama menjadi aset yang 
kurang produktif kerana tidak dimanfaatkan secara sepenuhnya bagi tujuan pemajuan 
ekonomi dan pembangunan umat Islam seluruhnya. 
 
 
Secara zahirnya, tidak tertulis secara khusus ayat-ayat Al Quran yang 
menyentuh berkaitan amalan berwakaf bagi umat Islam.  Namun, terdapat ayat-ayat 
yang secara umumnya menerangkan kepada perlunya umat Islam agar sentiasa saling 
membantu, menderma dan sentiasa memakmurkan bumi ini dengan amalan-amalan 
yang terpuji.  Rasulullah juga pernah bersabda tentang tiga perkara yang tidak akan 
putus apabila matinya anak adam iaitu sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat dan 





Selaras dengan Jadual Ke-9 Perlembagaan Persekutuan, institusi wakaf telah 
diperundangkan di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri atau 
enakmen yang berkaitan dengan harta wakaf negeri.  Bagi menyelaraskan pentadbiran 
tanah wakaf, Kerajaan Persekutuan meletakkannya di bawah tanggungjawab Jabatan 
Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), Jabatan Perdana Menteri.  Dalam perundangan 
tanah pula, kedudukan harta wakaf dimasukkan di bawah seksyen 4(2)(e) Kanun 
Tanah Negara 1965 (KTN).  KTN 1965, memperuntukkan bahawa mana-mana 
perundangan yang diletakkan di bawah seksyen ini, sekiranya mana-mana 
bahagiannya bercanggah daripada peruntukan KTN 1965, kuatkuasa bahagian tersebut 
adalah terkecuali daripada mengikuti KTN 1965. 
 
 
Oleh sebab hal ehwal wakaf merupakan urusan negeri, adalah menjadi 
tanggungjawab Kerajaan Negeri melaksanakan apa-apa urusan yang berkaitan 
dengannya.  Oleh yang demikian, setiap Kerajaan Negeri perlu menyediakan 
perundangan untuk membolehkan pelaksanaannya, menentukan bidang kuasa pihak-
pihak yang melaksanakannya dan juga membolehkan diadakan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya. Kerajaan-kerajaan Negeri juga perlu menyediakan peruntukan 
secukupnya dan menyediakan infrastruktur pelaksanaannya, termasuk menyediakan 
sumber manusia dan organisasi yang boleh dipertanggungjawabkan.   
 
 
Menurut Syahnaz Sulaiman (2008) harta wakaf mampu menjadi pemangkin 
kepada kemajuan ekonomi dan pembangunan umat Islam kerana ia mempunyai 
beberapa sifat unik yang tersendiri, iaitu : 
 
i) Keistimewaan dalam konsep pemisahan antara hak milik dan faedah 
penggunaannya. Pewakafan sesuatu harta akan menjadikan kuasa 
pemilikan hartanya akan terhapus. Wakaf pada dasarnya ialah suatu 
perjanjian yang berkekalan dan pewakaf tidak boleh lagi memiliki atau 






ii) Wakaf merupakan satu bentuk sedekah, namun ianya berterusan yang 
menjadikan pewakaf mendapat pahala berterusan manakala penerima atau 
pengguna juga mendapat faedah yang berterusan. 
 
iii) Penggunaan harta wakaf adalah untuk tujuan kebajikan dan perkara-
perkara yang diharuskan oleh Syarak. Oleh itu manfaatnya yang akan 
diberikan lebih meluas.  
 
 
 Pada masa kini, aktiviti berwakaf masih dilihat dari sudut pandang keagamaan 
dan amalan ibadah semata-mata.  Kesannya, menyebabkan harta wakaf hanya 
dianggap sebagai untuk tujuan tanah perkuburan, masjid, surau dan sekolah agama.  
Perkara ini sesungguhnya akan merugikan umat Islam sendiri kerana potensi yang ada 
pada harta wakaf ini tidak dapat digunakan sepenuhnya.  Situasi ini sering dikaitkan 
dengan halangan-halangan bagi membangunkan harta tanah wakaf.  Kekangan dan 
halangan yang membelenggu kemajuan umat Islam ini harus diberikan perhatian yang 
serius dengan mengenalpasti halangan-halangan yang menyebabkan harta tanah wakaf 
tidak dapat dibangunkan.  Dalam kajian ini, penulis akan meneliti dan menyingkap 
salah satu isu dan masalah di pentadbiran tanah wakaf yang menyebabkannya sukar 





1.2 Penyataan Masalah  
Banyak tanah-tanah wakaf yang disumbangkan secara lisan oleh orang-orang 
Islam sejak zaman lampau.  Pada zaman dahulu, tiada sistem dan undang-undang 
khusus berkaitan pendaftaran hakmilik tanah wakaf.  Kanun Tanah Negara, 1965 
(Seksyen 340) telah menetapkan agar setiap tanah dalam negara ini didaftarkan.  
Sehingga kini, tiada diperuntukan satu undang-undang atau akta khas mengenai 







Implikasinya, status wakaf tanah menjadi kabur dan terdedah kepada pelbagai 
isu dan permasalahan.  Ia mungkin akan menyebabkan penambahan keluasan tanah 
wakaf yang terabai dan tidak dimajukan.  Di antara isu-isu yang berkaitan dengan 
pengurusan tanah wakaf ialah ketiadaan pangkalan data yang sahih mengenai tanah 
wakaf, tanah wakaf yang berkeluasan kecil serta tidak tersusun, pengurusan tanah 
wakaf yang tidak standard di antara satu negeri dengan negeri yang lain, 
ketidaksahihan pewakafan tanah, waris tidak mengetahui tanah telah diwakafkan, 




Harta tanah wakaf boleh wujud melalui pemberian tanah berhakmilik individu 
atau Pihak Berkuasa Negeri (PBN) atau perbadanan yang bertujuan untuk memberikan 
kebajikan dan manfaat kepada pihak yang tertentu ataupun untuk faedah masyarakat 
Islam secara umumnya.  
 
 
Menurut Sayuti Ab. Ghani et.al (2011), berdasarkan pendaftaran tanah wakaf 
yang dilaksanakan oleh MAIN, didapati tiada satu peraturan yang standard atau tiada 
penyelarasan dalam melaksanakan pendaftaran tanah wakaf yang dilakukan oleh 
MAIN.  Walaupun tiada penyelarasan, namun aspek pendaftaran tanah wakaf tetap 
dilaksanakan oleh MAIN dan amalan yang telah dilakukan tidak bercanggah dengan 
peraturan induk tanah negara iaitu KTN 1965.  Dengan ketiadaan peraturan yang 
standard di antara negeri mengenai pendaftaran tanah wakaf ini menyebabkan terdapat 




Berdasarkan rekod sehingga 31 Disember 2014, bilangan harta tanah wakaf 
yang terdapat diseluruh negeri Johor adalah sebanyak 3,868 tapak dengan jumlah 
keluasan adalah sebanyak 12,091.80 ekar. Jadual 1.1 menunjukkan pecahan jumlah 
keluasan tanah wakaf yang telah berdaftar dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor 






Jadual 1.1:  Pecahan Jumlah Keluasan Tanah Wakaf Yang Telah Berdaftar Dengan 
MAINJ Sehingga 31 Disember 2014 
Bil Daerah Masjid Surau Sekolah 
Agama 










133 341 167 56 86 0 783 1,095.83 
2 Muar 97 245 79 68 63 0 552 494.32 
3 Batu 
Pahat 
144 305 127 140 57 11 784 915.89 
4 Kluang 54 69 47 66 25 0 261 641.00 
5 Pontian 102 139 73 85 27 1 427 595.21 
6 Kota 
Tinggi 
67 64 44 82 24 0 281 593.32 
7 Segamat 56 99 45 43 22 1 266 1,400.44 
8 Mersing 22 18 26 22 27 0 115 5,873.31 
9 Kulai 29 49 24 9 3 0 114 162.32 
10 Ledang 50 100 61 43 30 1 285 320.16 
Jumlah 754 1,429 693 614 364 14 3,868 12,091.80 
 
Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Johor, 2015 
 
 
Isu pembangunan tanah wakaf sering mendapat perhatian oleh umat Islam pada 
masa kini.  Salah satu daripada isu yang  agak ketara kepada pembangunan tanah 
wakaf di Negeri Johor ialah isu pendaftaran hakmilik tanah wakaf.  Apabila dirujuk 
undang-undang tanah di negara ini, iaitu Kanun Tanah Negara 1965 yang menjelaskan 
tiada seseorang atau badan-badan tertentu yang berhak di atas tanah yang belum 
didaftarkan (Sek. 340 KTN).  Di sebabkan itu, pendaftaran merupakan satu elemen 
yang sangat penting dalam memastikan pembangunan tanah wakaf berada dilandasan 
yang sebenarnya.  Apabila sesuatu tanah itu diwakafkan maka tanah tersebut akan 
berpindah milik kepada MAINJ sebagai pemegang amanah tunggal atau al mutawali.  
 
 
Hal ini bermakna tanpa pendaftaran hakmilik, maka tanah wakaf yang ada 





sebagaimana menurut KTN 1965, dan dalam masa yang sama pemajuan dan 
pembangunan tidak akan dapat dijalankan di atas tanah wakaf tersebut.  Selain 
daripada itu, dengan ketiadaan pendaftaran hakmilik tanah wakaf kepada MAINJ juga 
akan menyebabkan waris pewakaf yang tidak bersetuju dengan pewakafan tersebut 
akan membantah wakaf tersebut.  Ini akan menyebabkan MAINJ kehilangan hak di 
atas tanah tersebut yang secara langsung akan menyebabkan proses pembangunan 
tanah wakaf terjejas. 
 
 
Pada tahun 2014 pihak Jabatan Audit Negara (JAN) telah menjalankan 
pengauditan di MAINJ dan hasil daripada pengauditan tersebut JAN mendapati proses 
pendaftaran harta tanah wakaf di MAINJ berada di tahap yang memuaskan sahaja 
kerana dapatan daripada pengauditan JAN didapati terdapat 40 peratus harta tanah 
wakaf yang masih tidak mempunyai hakmilik atas nama MAINJ (Laporan Ketua Audit 
Negara, 2015).  Oleh kerana peratusan yang besar terhadap kes tanah wakaf yang tidak 
mempunyai hakmilik, penulis telah menjalankan kajian bagi mengenalpasti punca-
punca yang menyebabkan pendaftaran hakmilik tanah wakaf ini tidak dilaksanakan 
dan selanjutnya mencadangkan kaedah bagi memastikan proses pendaftaran tanah-
tanah wakaf ini dapat dilakukan sehingga hakmilik ke atas nama MAINJ dapat 
dimuktamadkan. Jadual 1.2 menunjukkan bilangan hartanah wakaf yang tidak 


















Jadual 1.2: Bilangan Hartanah Wakaf Tidak Mempunyai Sijil Hakmilik MAINJ 
 
Bil Maksud Jumlah Hartanah 
Wakaf 
Hartanah Wakaf Tidak Mempunyai 
Sijil Hakmilik MAINJ 
Bilangan Luas (ekar) Bilangan Luas (ekar) Peratus 
1 Masjid 754 1,075.78 386 516.86 51.2 
2 Surau 1,429 699.71 498 273.35 34.8 
3 Sekolah  693 1,159.20 198 442.21 28.6 
4 Kubur 614 2,667.64 364 1,510.38 59.3 
5 Am 364 6,456.00 95 2,976.39 26.1 
6 Masjid & Kubur 14 33.47 13 37.85 92.9 
Jumlah 3,868 12,091.80 1,554 5,757.04 40.2 
Sumber: Laporan Ketua Audit Negara Siri 3, 2015 
 
 
Berdasarkan Laporan Ketua Audit Negara Siri 3 tahun 2015 ini, penulis telah 
melaksanakan kajian yang menjurus kepada permasalahan di dalam pendaftaran 
hakmilik tanah wakaf di Negeri Johor.  Berdasarkan isu dan masalah yang dinyatakan, 
matlamat kajian ini adalah bagi mengkaji proses pendaftaran hakmilik tanah wakaf, 
mendalami isu dan masalah serta mengkaji kesan langsung akibat daripada 





1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Mencadangkan penambahbaikan kaedah bagi menyempurnakan proses 
pendaftaran hak milik tanah wakaf yang dilaksanakan di peringkat Majlis Agama 








1.4 Objektif Kajian 
 
 
Bagi memastikan matlamat kajian ini dapat dicapai, tiga objektif telah 
ditetapkan seperti berikut: 
i) Mengkaji proses pendaftaran hakmilik tanah wakaf di Negeri Johor. 
 
ii) Mengkaji isu dan masalah dalam proses pendaftaran hakmilik tanah 
wakaf di Negeri Johor. 
 
iii) Mengkaji kesan dan akibat daripada pendaftaran hakmilik tanah wakaf 





1.5 Skop Kajian 
 
 
Berdasarkan pembacaan dan penelitian terhadap kajian-kajian lepas yang telah 
dilakukan oleh setiap penyelidik, perkara yang melibatkan proses pendaftaran 
hakmilik tanah wakaf tidak dibincangkan secara khusus.  Selain daripada itu, para 
penyelidik tersebut juga memberikan penekanan kepada peningkatan pengurusan dan 
pembangunan wakaf secara keseluruhan.  
 
  
Sayuti Abdul Ghani (2001), kajian yang beliau laksanakan melihat secara 
tuntas mengenai sistem pewakafan menurut syariat Islam dengan merujuk kepada al-
Quran, al-Hadith serta pandangan ulama-ulama terdahulu.  Dalam memantapkan 
kajian ini, kaedah soal selidik ke atas mereka yang terlibat secara langsung dengan 
institusi wakaf iaitu pentadbir harta wakaf, pewakaf dan penerima manfaat wakaf dan 
kaedah tinjauan ke atas tanah wakaf, sebagai bahan bukti yang boleh menjawab 





Osman Sabran (1991), kajian beliau merangkumi kajian ke atas semua perkara 
yang membawa implikasi hukum sah dan terbatalnya wakaf. Selain itu kajian ini juga 
dijalankan ke atas pentadbiran wakaf dan peranan-peranan yang dilakukan dan 
seterusnya mengemukakan strategi-strategi sebagai cadangan untuk mengemaskini 
sistem pengurusan wakaf di Negeri Selangor. 
 
 
Dapat dilihat disini bahawa kajian yang khusus menekan kepada proses 
pendaftaran hakmilik tanah wakaf di Negeri Johor belum dilaksanakan.  Dalam usaha 
penulis untuk menjamin dan memastikan kajian yang dilakukan ini mampu mencapai 
objektif-objektif yang telah ditetapkan, ianya akan memberikan tumpuan kepada 
beberapa perkara seperti dibawah: 
 
a. Kajian ini hanya menumpukan proses dan tatacara pendaftaran hak milik 
Tanah Wakaf di Negeri Johor. 
 
b. Kajian ini akan dijalankan di Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah 
Kota Tinggi dan Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi. 
 
c. Kajian ini akan memberikan fokus utama bagi mencari kaedah yang 
tuntas bagi memastikan pendaftaran hakmilik tanah wakaf di Negeri 
Johor akan dilaksanakan dengan sempurna dan seterusnya mengelak 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah berdasarkan isu dan masalah sebenar yang 
berlaku dalam proses pengeluaran hakmilik tanah wakaf di Negeri Johor.  Proses kerja 
dalam pengeluaran hak milik keluaran tanah wakaf adalah satu proses yang melibatkan 





berkaitan rapat bersama Pejabat Tanah sebagai pendaftar hakmilik dan pewakaf tanah 




Secara khususnya, kajian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat 





1.6.1 Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ)  
 
Pentadbiran MAINJ di peringkat Ibupejabat dan Daerah akan dapat mengambil 
inisiatif yang dicadangkan dalam pengurusan proses pendaftaran tanah wakaf supaya 





1.6.2 Pentadbiran Tanah Johor 
 
 
Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah Daerah merupakan agensi utama 
yang mengurus dan mentadbir hal ehwal berkaitan tanah di Negeri Johor.  
Memandangkan semua proses pendaftaran dan pengeluaran hak milik tanah adalah 
dilaksanakan oleh Pentadbiran Tanah Johor maka adalah diharapkan melalui kajian ini 
Pentadbiran Tanah Johor juga akan dapat mengambil inisiatif dalam melancarkan lagi 














Niat pewakaf yang telah mewakafkan tanah sama ada yang bermaksud Wakaf 





1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Metodologi kajian adalah faktor yang penting bagi memastikan keputusan 
yang didapati mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi ( Chua, 2014).  Oleh 
yang demikian, kaedah persampelan dan cara menganalisis data yang dijalankan perlu 
dipastikan agar objektif kajian dapat dicapai.  Kajian yang dilaksanakan oleh penulis 





1.7.1 Peringkat I : Peringkat Awal 
 
 
Pada peringkat pertama ini, kajian memberi fokus kepada penetapan halatuju 
kajian melalui penerangan penyataan masalah, persoalan kajian, penetapan matlamat, 
objektif, kepentingan, skop, metodologi serta susunan bab kajian untuk memastikan 











 1.7.2 Peringkat II: Kajian Literatur 
 
 
Pada peringkat ini kedua ini, kajian akan memfokus kepada kajian literatur 
berkaitan konsep harta wakaf oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Ia juga merangkumi 
kajian secara teoritikal ke atas isu yang dikaji ini. Penumpuan akan diberikan kepada 
dasar-dasar dan polisi sedia ada yang digunapakai oleh pihak-pihak yang berkaitan 
serta melihat gambaran keseluruhan pelaksanaan proses pendaftaran hak milik tanah 





1.7.3 Peringkat III: Pengumpulan Data 
 
 
Peringkat ketiga ini adalah satu peringkat yang mana penulis perlu memastikan 
data-data yang diperolehi benar-benar relevan dalam menjayakan kajian ini.  





1.7.3.1 Data Primer  
 
 
Langkah pertama yang dilakukan ialah mengenalpasti sumber-sumber data 
primer.  Menggunakan kaedah kualitatif beberapa siri temubual dan perbincangan 
dengan pihak yang terlibat akan dilaksanakan dalam usaha mengumpul data ini. 
Diperingkat ini, maklumbalas, cadangan dan pandangan daripada pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam aktiviti berwakaf seperti Bahagian Wakaf MAINJ dan Penjabat 
Tanah akan dikumpulkan dan dikaji.  Penulis melaksanakan penyelidikan dengan 





diperolehi.  Pemilihan responden adalah berdasarkan kepada peranan dan 
tanggungjawab mereka di dalam proses pendaftaran hakmilik tanah wakaf. Responden 
adalah terdiri daripada: 
 
i) Penolong Pengarah, Bahagian Wakaf Majlis Agama Islam Negeri 
Johor. 
 
ii) Penolong Pengarah, Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah dan Galian 
Johor. 
 
iii) Penolong Amin Baitulmal, Wakaf dan Zakat, Majlis Agama Islam 
Negeri Johor Daerah Kota Tinggi. 
 
iv) Penolong Pentadbir Tanah, Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah 
Daerah Kota Tinggi. 
 





1.7.3.2 Data Sekunder  
 
 
Data-data sekunder adalah data yang dikumpulkan daripada data-data dan 
maklumat dari buku rujukan, polisi, kertas kerja, jurnal, laman web dan lain-lain 
sumber.  Rujukan utama penulis ialah Kanun Tanah Negara 1965, Enakmen 











1.7.4 Peringkat IV : Analisis Data 
 
 
Setelah semua maklumat dan data yang relevan berjaya dikumpulkan, ianya 
akan dikaji, dinilai dan dianalisis bagi melihat perkaitannya dengan perkara pokok 
yang dikaji.  Dalam kajian ini, penulis akan memfokus kepada kaedah Analisis 
Kualitatif, dimana hasil temubual, dan kajian literatur yang telah dibuat akan dianalisis 





1.7.5 Peringkat V : Penemuan 
 
 
Diperingkat rumusan dan cadangan ini, kandungan kajian yang telah 
dijalankan akan dirumuskan bagi mencadangkan kaedah terbaik yang boleh dijadikan 
panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pendaftaran hak milik tanah 
wakaf. Diperingkat ini juga kajian akan cuba melihat perkara yang boleh ditambahbaik 
demi memastikan tanah-tanah wakaf di Negeri Johor dapat didaftarkan hakmilik dan 
seterusnya menjadi pemangkin kepada kemajuan umat Islam.  Rajah 1.1 
































Rajah 1.1: Carta Aliran Metodologi Kajian 
 
Sumber: Kajian Penulis, 2016 
PERINGKAT 1: PERANCANGAN DAN KAJIAN 
AWAL 
Pemilihan Tajuk Kajian, Pengenalpastian 
Masalah dan Isu yang dipilih 
Penetapan Matlamat dan Objektif Kajian, 
Penentuan Skop Kajian dan Kepentingan Kajian 
PERINGKAT 2:  KAJIAN TEORITIKAL 
Kajian Teoritikal melalui pembacaan bahan-
bahan bercetak 





Buku rujukan, polisi, kertas kerja, jurnal, 
laman web dan lain-lain sumber. Kanun 
Tanah Negara 1965, Enakmen 
Pentadbiran Agama Islam  Johor 2003 & 
Kaedah Wakaf Negeri Johor 1983.  
 
PERINGKAT 4: ANALISIS DATA 
Analisis data secara kualitatif 
PERINGKAT 5: PENEMUAN 





1.8 Susunatur Bab 
 
 
Penulisan kajian ini telah dibahagikan kepada enam bab yang merangkumi bab 
pendahuluan, pendaftaran hakmilik tanah wakaf, metodologi kajian, kawasan kajian 
iaitu MAINJ Daerah Kota Tinggi dan Pejabat Tanah Kota Tinggi, analisis kajian dan 
akhir sekali rumusan dan cadangan. Kesemua bab yang dihasilkan mengandungi 
perbincangan yang berbeza dan jalinan semua bab menghasilkan penulisan ini. 
 
 
Bab pertama merupakan pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan dan 
di dalam bab ini penulis menerangkan penyataan masalah, matlamat kajian serta 
objektif kajian yang dikaji.  Skop kajian, kepentingan kajian dan metodologi kajian 
juga akan diterangkan di dalam bab ini. 
 
 
Bab dua pula akan membincangkan mengenai kajian literatur dan teori 
mengenai segala maklumat yang berkaitan dengan amalan serta pendaftaran hakmilik 
tanah wakaf yang digunakan dengan merujuk kepada hasil penulisan dan pelbagai 
sumber maklumat lain seperti bahan bacaan, internet dan sebagainya untuk 
mendapatkan maklumat yang berkaitan tanah wakaf. Penerangan di dalam bab ini 
meliputi definisi wakaf, pelaksanaan wakaf, jenis-jenis wakaf, amalan wakaf di 
Malaysia, peruntukan undang-undang yang berkaitan wakaf, dan proses pendaftaran 
hakmilik tanah wakaf. 
 
 
Bab tiga menerangkan tentang kaedah yang digunakan untuk menjalankan 
kajian ini.  Kaedah yang diterangkan adalah berkaitan kaedah pengumpulan data dan 
kaedah analisis kajian.  Secara ringkasnya, bab ini merangkumi reka bentuk kajian 
yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini.  Kaedah kajian yang menjelaskan jenis 
kaedah pengumpulan data primer yang digunakan dan kaedah analisis kajian yang 
dijalankan bagi menganalisis data yang dikumpul.  Kaedah kajian yang bersesuaian 






Bab empat merupakan bab yang menerangkan mengenai kawasan kajian yang 
dipilih untuk melaksanakan kajian ini.  Lokasi kajian ini dijalankan di Majlis Agama 
Islam Negeri Johor Daerah Kota Tinggi dan Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi. 
Penerangan bab ini lebih menumpukan kepada latarbelakang kawasan kajian. 
 
 
Bab lima merupakan bab yang akan menerangkan hasil analisis terhadap kajian 
yang dijalankan.  Data yang diperolehi melalui kajian yang dijalankan akan dianalisis 
dengan menggunakan kaedah analisis kualitatatif untuk diterangkan dalam penulisan 
bab ini.  Hasil daripada kaedah analisis kualitatif dalam bab ini akan menentukan sama 
ada objektif kajian yang telah ditetapkan dapat dicapai secara sepenuhnya atau tidak.  
Perbincangan di dalam bab ini akan menumpukan kepada hasil analisis kajian yang 
diperolehi berdasarkan objektif kajian yang ditetapkan 
 
 
Bab enam merupakan bab terakhir dalam kajian ini.  Ia akan merumuskan hasil 
keseluruhan kajian yang dijalankan.  Di dalam bab ini ia dimulakan dengan pengenalan 
ringkas dan diikuti dengan rumusan kajian yang merumuskan hasil pencapaian 
sebagaimana objektif yang telah ditetapkan.  Limitasi kajian sepanjang menjalankan 
kajian turut diterangkan.  Selanjutnya beberapa cadangan penambahbaikan dibuat 
berdasarkan isu dan masalah yang telah dikenalpasti.  Beberapa tajuk kajian lanjutan 
juga dicadangkan dengan harapan pengkaji lain meneruskan kajian tentang aspek yang 
tidak dapat dikaji oleh penulis.  Sebagai penutup, satu kesimpulan dibuat tentang 
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